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DATOS PARA L.4 HISTORIA DE LA ACADENIA 
E X  1833 
Mis investigaciones sobre la Historia de la Universidad 
de Barcelona me han proporcionado algunos documentosl. 
referentes al restablecimiento, en 1833, de la vida de l a .  ' 
~cademia de Buenas Letras, suspendida diez 'años antes, 
en 1823, al comenzar el segundo período absolutista; y que 
pueden servir de complemento al trabajo con el título 
de Dos siglos de v ida académica, publicó el señor Miret. y , 
Sans, extractando las actas de la Academia.*' 
E1 cambio de orientación política de Fernando VI1 en 
los últimos meses..de su reinado, buscando'el apoyo de los. 
,, 
elementos liberales, repercutió en el municipio barcelonés, . , 
afanoso de reanudar las orientaciones anteriores al abso- 
lutismo y d e  reanimar la vida de los centros docentes y 
culturales. 
El mayor empeño lo puso en el restablecimient'o de 
la ,Universidad;$ pero no se olvidó dc las Academias, y 
entre ellas de l v d e  Buenas Letras. 
Dedúcese de los rlocumeiltos municipales, que la ini- . , 
ciativa y la principül actuación para ,el restablecimiento 
de la Academia se debió a don Raimunao de Vedruna, 
.Cecretario que era de la Academia en 1823, miembro del : 
 untami miento en 1833, ayudado de otros compañeros de 
Corporación y de Academia. 
r .  Se P T L C U ~ ~ ~ ~ I B L I  en los libros dc Sc<cudnr del Archivo Municipal 
de Barcelona, y en iin legajo rntulado «Enseñaiiza y Acadcmiiis. Siglos xvIIr 
y k m .  del Archivo Histórico de la Ciudad. Al citarlos cn este trabajo. 
los que obian en los lipms de Acuerdos ir&?, precedidos de ioliacihn, y 
sin indicación alguna los del legajo del .&?chivo Histól i~o Municipal. 
2 .  En cl BOLET~N de la Academia, tomo IX, años 15417 a rgzo, pA- 
ginns 10-32, 92-116, 168-193, 24:)-285, 305-362. Termina con un ApCii- 
dice del scñor Moliné y0Dras&, ~xtrnciando las actas de los años 18i5 
a 1820. quc el señor Miret iio habia lagmdu examinar. 
3. Véase Rescffa hiatóvica y gida dcrcri$tiua d e  la ~niueusid.+d: Ear- 
celona, ~ r m g .  
.. , 
. , 
. . 
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Las primeras gestiones que constan en los documentos 
son del mes de junio. Entre los acuerdos de la sesión 
del 18, hay el siguiente: 
n~especto de haher propuesto. el Sr. D. Raymundo de Ve- 
d m a ,  se invite al Excmo. Sr. Duque de Ahnenara Alta. presi- 
dente de la Real Academia dc Bellas Letras, a fin de que se sirva 
reinstalarla, al objeto de que presente. con niotivo de las funciones 
que se disponen para celekar la próxima jura [de la princesa], una 
meiuoria, corno lo había ejecutado en casos anSlogos al actual. U 
= Acuerda cl Excmo. Ayuntanuento pase la expresada proposi- 
ción a la Coinisión de Fomento, en unión con el señor proponente, 
para que, examinando los motivos que hayan retardado la instala- 
ción. sc sirva inforiuar lo quc se le ofrezca y parezca.,)' 
Hasta el 5 de julio no se reunió la Comisión de Fo- 
mento, que acordó redactar una minuta de oficio el Marqués 
de Villel; pero, al parecer por ausencia del señor Vedruna, 
pasaron los meses del verano sin hacer nada. 
Volvióse a. tratar del asuiito en la sesión del 25 de 
octubre, a la que corresponde este acuerdo: 
nEl señor de Cabuies, a nombre de la Comisión de Fomento, 
ha expuesto que, tiempo hacc. y cu vista de una proposición del 
Sr. D. Raymundo Vedruna para que se procure la reinstalación 
de la Real Academia de Buenas Letras de esta ciudad, se había 
encargado al mismo, como secretario que era dc dicho Cuerpo, el 
gestionar lo conveniente para el logro de aquella, lo que no habia 
tenido efecto hasta ahora por causa de la ausencia de dicho señor 
de Vednina; pero que, habiéndose rcstituido a esta ciudad y siisu- 
tado otra vez el negocio, se había encargado a la Secretaría exten- 
der la minuta de !m oficio al Excmo. Sr. Duque de Alnienara Alta, 
como presidente que era de dicha Real Academia a principios del 
año 1820; invitándole para la reunión de sus individuos; y leida- 
dicha minuta = Acuerda el Excmo. Ayuntanuento aprobarla, y 
que se le de, desde luexo, el curso que mr~esponda.,)~ 
La minuta, convertida en oficio, de fecha 26 de octu- 
hre, dice: 
oI3xcmo. Sr. E;ste Ayuntanuento, deseoso de que florezcati y 
brillen en esta capital todos los instituto. de Cieiiúas y Artes, que 
dieron tanta gloria a nuestros antepasados,'y que deben propor- 
cionar a la juvcfltud española un vasto canipo de emiilación y de 
trabajos a favor de la patria, no ha podidp nienos de recordar y 
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fixar su atencibn en la Real Academia de l3uenas Letras de esta 
ciudad, célebre en todos tiempos por los lioinbres emineiites que 
ha contado en su número, por las produccionei literarias qne han 
salido de sus plumas y por los iinportantes servicios que ha pres- 
tado a las autoridades dc esta ciudad con las varias composiciones 
que-se le ha1 encargado e11 exequias y proclamaciones de soberanos 
y en otros acontecimientos memora1,les. = Penetrado de estas ideas 
el Ayuntamiento, tendrá la niayor satisfacción en que vuelva a 
reunirse. despiiés de tantos años de suspensión, la expresada' Keal 
Academia, iriayormente cuando es t i  próximo el caso de haber de 
reclamar su cooperación literaria; y teniendo entendido que I r .  E. era 
su digno presidente a principios del año 1820, espera el A p t a -  
miento que V. ,E .  se servirb, a la mayor brevedad, convocar a sus 
individuos, a cuyo fin ofrece el salón de estasCasas Consistoriales, 
donde acostumbraban reunirse, y los deinás auxilios que necesife 
y puedan facilitársel& para el mejor desempeño de un instituto tan . 
iitil conio lionoríficq a esta capital. = Dios, ...a 
El duque coiitestó, con fecha 27, desde Pedralbes: 
#Recibo ..., el oficio con quc V. E. se sirve encargarme convo- 
car. a la mayor brebedad, los individuos de la Rcal Acadenua de 
Buenas Letras, que lo eran a principios del año 1820, cuando sus- 
pendiósus funciones y era yo su presidente ... = Reconocido a l a  
confianza y distinción que yerezco a V. E. con este encargo, co- . '  
rrespondería mal a ella,ii. desde 'lnego, no presentase a V.  E. la 
seguridad en que estoy de que mis conocimientos no alcanzan a 
desempeñar la presidencia ni el exercicio de individuo de la Real 
Academia, no pennitiendotomis largos años que se crea equivocada 
mi asercibn; por la que espero que V. E. se sirva poner en mi lugar 
a la persona que sea de su agrado y contribnya al progreso y es- 
plendor de la ~nisma Real Academia. = Dios, ... a . ' 
Leida la contestación, en la sesión del día 30, se acordó: 
n ... que, registrándose ..., se' le conteste. excitándole en los 
términos m i s  explesivos, para que. tenga a bien verificar dicha 
reunión, atendiclos los motivos que se le expresaron en el anterior 
oficio.u* 
Como resultado del acuerdo, se le dirigió,' con fecha 
4 de noviembre, el siguiente oficio: 
<Aunque este Ayuntaniiento se hace cargo de-los inconvetuent.es 
qiie alega V. E., en su oficio de z:, de octubre úitimo, para no des- 
empeñar la presidencia d e  la Real Acaaenua de 'Buenas Letras de . . 
esta ciudad, cree, sin embargo, que siendo, como era V. F:., su pre- 
sidente en la epoca en qne suspenilió sns egereicios liter'arios. no 
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caben, de inodo alguno, f-~cultades al Ciierpo niunicipal para entro- 
meterse en designar otra persona, que supla las veces de V. E. al 
efecto de procedcr a la reinstalación de aquel sabio instituto. = El 
Syuntainiento, por su parte, no ha podido ni puede liacer otra cosa 
que excitar el celo de V. E. para que se sirva reunir a los individuos 
de la .4cademia, y shlo éstos son, en concepto del AynntarniPnto. 
los que. reunidos, podrán acordar, acerca lo que expone V. E., . ' 
aquella resolución que crean más conforme a los estatutos e interés 
de la Corporación. = La ilustración de V. E. no podrL nienos de 
, 
conocer que, cualquiera otra persona a quien encargare e1 Ayun- 
tamiento la nueva instalación de la Academia, podría y aun debería 
fiiegar la legitima excusa de no corresponderle semejante cargo, por 
no ser el jefe de la Corporación cuando ésta suspendió sus tareas: 
y, por lo tanto, espera el Ayuntamiento, y ruega de nuevo a V. E., 
tenga a hien proceder, desde liiego, a dicha iiistalación, por lo inuy 
necesaria que puede ser en las actuales circunstancias, segiui ya se 
indicó a V. E., y que. al propio tieiiipo, se sirva c o w i c a r  el re- 
sii1tado.o 
Respondió el duque, con fecha 9, desde Pedralbcs: 
@La Real Academia de Buenas Letras, no sólo suspendió sus 
exercicios literarios en el año. i8zo. sino qiic quedó extinguida, en 
mi concepto. == Sus papcles, corresponrhcias y actas estar&, coino 
corresponde. en poder del secretario. y entre ellos se encontrará la 
nómina de aquellos acatlémicos, p. si yo l a  tu,-iese, la pasara, desde 
luego. a V. E., para qiie pidiese encargar, si gistn, a uno de ellos 
lacoiivocacióti de los detiiás qiie existan en el día, dcl mismo modo 
que V. E. propone que la haga yo, iniitil y fallo de actividad, me- 
tnoria y energía por el peso de mis años y transtonios, que, con 
toda reflexión,' ine decidí a renunciar a todo. = Por este tar! funl 
dado al paso que estaré siempre tnuy reconocido a la 
confianza que devo a V. C., me veo en la precisión de decir a V. E. 
que, en i:iiPnto corresponda a la Real Academia de Buenas 1,etrds. 
se sirva contarme por separado de ella. = Dios. ... >> 
La nueva comunicación del duque fué leída en la sesión 
del día 12, acordándose: 
n . . .q ue ... se ocupe el señor don Raytnmido de Vedma,  como 
secretario que era de dicha Real Academia e individuo en la actua- 
lidad d e  este Lherpo político, de discurrir y proponer al mismo, 
con la mayor brevedad, loque estime conducente a la mejor y inás 
pronto verificación d e l a  idea de que se trata.ii* 
La ciudad habia procurado que el restablecimiento de 
la vida de la Academia se hiciese por el que habia sido su 
* F. 8 8 .  
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Último presidente. La resistencia del duquc y, más tarde, 
su terminante negativa a actuar, explican el encargo al 
señor Vedruna, que venia instando el asunto en el' Muni- 
cipio, y que, inhibido el presidente, unía, a su condición 
de último secretario, el conservar las listas de académicos 
y documentos de la Academia. 
E1 señor Vedriina presentó, con fecha 6 de diciembre,. 
un interesante informe, unido al libro de acuerdos,* y que 
dice literalmente: 
a l 3 .  S. = Cumpliendo con lo acordado por V. E. en I? de iio- 
vieriibrc. he cxaminado los antecedentes de la .Icadeniia de Buenas 
Letras, cuyas Ordenanzas, con las listas de sus individuos, he con- 
servado afortunadamente en mi poder desde el *o de 1822. en 
que  me hallaba de secretario y se suspendieron las sesiones de la 
iuisina 
Ei~tonces e arreglaron nuevos estatutos. Algunos de ellos eran 
análogos a las circunstancias de aquella época, asi como otros de los 
antiguos no son adaptables a l a  presente, pues liniitaba a ciertas 
clayes de personas la admisión en la Academia, cuyas puertas. según 
mi entender, deben estar abiertas para todos los que progrescn en 
la enidición y puedan hacer honor a la 1,iteratura de nuestra Patria, 
que en todos tiempos ha producido talentos que se lian dado un 
nuevo ser a si mismos, elevándose sobre la esfera de su clase y ha- 
ciéndose un lugar distinguido entre los más eiiiinentes del Estado. 
Conviene, pues, que la Academia se regenere sobre bases y 
estatutos que no estauqncn las luces, sino que las difundan con el 
honor y gloria que animan la protección que V. E. le ha dispen- 
sado siempre generosamente. Y hallándose e+i el seno de  V. B. 
algunos iti(1ividuos que l o  eran de dicha Academia. parece que 
podria V. 'D. comisionarles para que la reinstalssen, y facilitar. 
como antiguamente, la Sala dc CienLo.para las Juntas generales 
y públicas, y alguna otra pieza de estas Casas C.onsistoriales para 
las ordliiarias y privadas en quc suelen exercitarse los acad6micos. 
[Barcelona, 6 de diciembre de 1833. [De Vedmna (rubricado).$ 
El escrito del señor Vedruna fuC leido en sesión del 
16 de diciembre, en la que quedó acordado: 
a ... que una Comisión de su seno, compuesta de  los señores 
Barón de Foxá, don Raymundo de Vedruna y don José Mariano ' . 
de Cabales, con asistencia del infrascrito secretario [,Ramón lluns], 
como individuos que se hallan ser los. cuatro de la propia Real 
Academia, proceda, desde luego, a su reinstalación. convocando, 
a este fin, en el Salón llamado de Ciento de estas Casas Consisto- 
S F. gj',. 
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riales, confopie se acostiimhraba, a los señores acad&tnicos resi- 
dentes cn esta ciudad, quienes, una vez reunidos, dar(ui principio 
a sus trabajos, en el modo y forma prevenida por sus reales esta- 
trltos.>>l 
La Comisión designada obró con diligencia, y el día 
30 de diciembre celebraba la Academia la reunión extra- 
ordinaria de reinstalación.* E n  la misina tarde, en sesión . ~ 
del ~~unta rn ie i i to ,  el seiíor Vedruna daba cuenta de haber . , 
terminado su cometido, y coi? 61 las gestiones del Muni- 
cipio, manifestando: 
o ... qne en la tarde le16 hoy habia t'enido la satisfacción, junto 
con su compañero don Jos6 Uariano de Cabanes, de reinstalar, a 
nombre y por comisión del Ayuntamiento, la Real Academia de 
Buenas Letras dc csta ciudad, en el Salón de Ciento de las Caas 
Consistoriales, de cuya noticia ha quedado el Ciierpo sumamente 
coniplacido, por los favorables resultados qiie espera de la reunión 
de aquel instituto literario.n3 
E. F. 952. 
2. Extractada por el señor Miret y Sans, php. 188 y 189 
3. F. 1082. 
